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L’optimisme de la voluntat
Els trenta anys de democràcia a l’Estat espanyol i d’auto-
govern als Països Catalans han deixat un balanç manifes-
tament insuficient pel que fa a les legítimes aspiracions 
catalanes de justícia social i llibertat nacional. El colofó fi-
nal ha estat el procés estatutari viscut al Principat durant 
la passada legislatura, tancat en fals després de la reta-
llada Mas-Zapatero, que ha evidenciat l’esgotament de 
l’autonomisme i la inviabilitat d’un Estat espanyol pensat 
en clau plural i federal.
En aquest procés estatutari, l’esquerra nacional (Es-
querra) actuà com a catalitzadora del procés i estirà a l’al-
ça el text respecte a l’statu quo que les dues forces majori-
tàries (CiU i PSC) havíen defensat durant anys. L’esquerra 
nacional afrontà el debat estatutari des de la victòria prè-
via en el debat ideològic, i des de la fortalesa de les seves 
conviccions, però també amb plena consciència dels límits 
de la seva força i de l’abast real que la reforma podia satis-
fer. L’aposta de l’esquerra independentista per fer un tra-
jecte conjunt amb autonomistes i federalistes era sincera. 
Per això mateix, el resultat és doblement frustrant.
Ha quedat demostrat que amb l’Estat espanyol no és 
possible un diàleg polític des del respecte a les posici-
ons de cadascú. L’Estat no atén ni a raons ni a voluntats 
populars. Però després del procés estatutari no tot el sal-
do és negatiu. Una dada és especialment positiva: el sig-
nificatiu augment del sobiranisme de la societat catalana. 
Aquest és un bon terreny adobat per fer crèixer el projec-
te de l’esquerra nacional.
Hem perdut doncs una batalla i ara toca plantejar-ne 
de noves, amb les eines que tenim, que no són totes les 
que voldríem, però que utilitzades intel·ligentment ens po-
den permetre avançar força. Malhauradament la majoria 
social de la nostra nació no aposta (encara) per la inde-
pendència, però això no ens impedeix de poder anar cre-
ant espais de sobirania, entesos com espais on la nostra 
nació no sigui dependent de ningú més que de les nos-
tres pròpies capacitats i limitacions.
És possible fer-ho en camps molt diversos. El domini 
«punt cat» a Internet n’és de ben segur l’exemple més pa-
radigmàtic, com també ho és el creixent reconeixement 
internacional de les seleccions esportives catalanes; i 
d’altres són una possibilitat de futur: la internacionalitza-
ció de la nostra economia que ens immunitzi d’eventuals 
boicots espanyols; un model propi de projecció nacional, 
de cooperació i de solidaritat internacionals; l’articulació 
d’un espai nacional de comunicació amb un univers sim-
bòlic propi; la plena incorporació a la societat catalana 
de la nova immigració o la consecució d’una cultura au-
toreferenciada i oberta alhora, amb el català com a llen-
gua nacional i plena.
Ens trobem doncs en temps idonis per aplicar-nos la 
màxima d’Antonio Gramsci: «El pessimisme té a veure 
amb la intel·ligència; l’optimisme amb la voluntat». |
